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IDLOXUH VWUHQJWK RI WKH WRZHU IRU DOO WKH W\SH RI PDWHULDO7KH
EXFNOLQJ UHVXOWV DUH GLVSOD\HG ZKLFK VKRZV WKDW FRQFUHWH KDV
PRUHVHYHUHWREXFNOHFRPSDUHWRVWHHODQGK\EULGPDWHULDO
)LJ 8QLYHUVDO7HVWLQJ0DFKLQH
)LJ +DUGQHVV7HVWLQJ0DFKLQH
)LJ 'HVLJQ ZLQGORDGYDULDWLRQZLWKUHVSHFWWRKHLJKW
)LJ 'HVLJQZLQGVSHHG YDULDWLRQZLWKUHVSHFWWRKHLJKW
)LJ 9RQ0LVVHVUHVXOWIRUVWHHOWRZHU
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7DEOH  PRGHVRIEXFNOLQJIRUVWHHOWRZHU
7DEOH PRGHVRIEXFNOLQJIRUFRQFUHWHWRZHU
7DEOH  PRGHVRIEXFNOLQJIRUK\EULGWRZHU
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)LJ 7RWDOPHFKDQLFDOVWUDLQIRUVWHHOWRZHU
)LJ VW3ULQFLSOH6WUHVVIRUVWHHOWRZHU
)LJ&RPSUHVVLYHVWUHQJWKYDULDWLRQ )LJ +DUGQHVVWHVWUHDGLQJ
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7DEOH  +DUGQHVVWHVWUHDGLQJ 7DEOH  &RPSUHVVLYHWHVWUHDGLQJ
&RQFOXVLRQ
7KHSUHVHQWZRUNRQSUHSDUDWLRQRI$O$O2 PHWDOPDWUL[FRPSRVLWHE\8/75$621,&$66,67('67,55
&$67,1*DQGHYDOXDWLRQRIPHFKDQLFDOSURSHUWLHVKDVOHGWRIROORZLQJFRQFOXVLRQV
x $OXPLQLXP EDVHG PHWDO PDWUL[ FRPSRVLWHV KDYH EHHQ VXFFHVVIXOO\ IDEULFDWHG E\ XOWUDVRQLF DVVLVWHG VWLU
FDVWLQJWHFKQLTXH ZLWKIDLUO\XQLIRUPGLVWULEXWLRQRIDOXPLQLXPR[LGHVSDUWLFXODWHV
x ,WUHYHDOVWKDWWKHKDUGQHVVRIFRPSRVLWHLQFUHDVHVZLWKLQFUHDVLQJWKHZHLJKWSHUFHQWDJHRI$O2 SDUWLFOHV
x )XUWKHU ZKHQ ZW  RI QDQR $O2 H[FHHGV  FRPSUHVVLYH VWUHQJWK GHFUHDVHV 7KLV EHFDXVH RI
FOXVWHULQJDJJORPHUDWLRQRIQDQRSDUWLFOHVDWKLJKHUZHLJKWRI$O2
x 8OWLPDWHO\WKLVSDSHUSURYLGHVWKHRYHUDOOGHVLJQRIRQVKRUHWXEXODUVWHHOWRZHUDW3DUDGLSSRUWVLWXDWHGDW
WKHFRQIOXHQFHRIULYHU0DKDQDGLDQG%D\RI%HQJDO
x 'XHWROLPLWDWLRQRIWUDQVSRUWDWLRQLWLVGLIILFXOWWRPDQXIDFWXUHVWHHOSODWHVPRUHWKDQP6RUHVHDUFKLV
QHHGHG WR LPSURYH WKHPDQXIDFWXULQJ WHFKQRORJ\ LQ VWHHO VHFWRUVDQGGHVLJQRI WRZHUV LQVXFKDZD\VR
WKDWWKHEHWWHUXWLOL]DWLRQRIVWHHOFRXOGEH GRQHZKLFKLVWKHFXUUHQWPDMRULVVXHLQIURQWRIUHVHDUFKHUVDQG
VFLHQWLVWV
x 5HVHDUFK LV DOVR QHHGHG WR LQFRUSRUDWH WKH XVH RI K\EULG WRZHUV LQVWHDG RI VWHHO IRU WKH WRZHU KHLJKW
H[FHHGLQJP7RZHUGLPHQVLRQVZHUHGHWHUPLQHGE\WKHFRPELQDWLRQRIVWUHQJWKDQGIDWLJXH$VVXFK
WKHWRZHU¶VRSHUDWLRQDOGHVLJQOLIHLVDSSUR[LPDWHO\\HDUV
$FNQRZOHGJPHQW
,QWKLVSDSHUDORWRIFRQWULEXWLRQLVJLYHQE\WKHWHDPPHPEHUVRIWKH3DUDGLSUHILQHU\SURMHFW DW2GLVKD,1',$
5HIHUHQFHV
$4XLOOLJDQHWDO )UDJLOLW\DQDO\VLVRIVWHHODQGFRQFUHWHZLQGWXUELQHWRZHUV(QJLQHHULQJVWUXFWXUH(/6(9,(5
%XUWRQHWDO:LQG(QHUJ\+DQGERRN:HVW6XVVH[(QJODQG-RKQ:LOOH\	6RQVOWG
&65DPHVKDHWDO³:HDUEHKDYLRURIKRWH[WUXGHG$O EDVHGFRPSRVLWHV´:HDU±
*%9HHUHVK.XPDU HWDO ³6WXGLHVRQ$O6L&DQG$O$O20HWDO0DWUL[&RPSRVLWHV´-RXUQDORI0LQHUDOV	0DWHULDOV
&KDUDFWHUL]DWLRQ	(QJLQHHULQJ9RO1RSS
** 6R]KDPDQQDQ  HW DO  ³(IIHFW RI 3URFHVVLQJ 3DUDPWHUV RQ0HWDO0DWUL[&RPSRVLWHV 6WLU&DVWLQJ 3URFHVV ´ -RXUQDO RI 6XUIDFH
(QJLQHHUHG0DWHULDOVDQG$GYDQFHG7HFKQRORJ\
/DQLHU 03/:67 SKDVH , SURMHFW FRQFHSWXDO GHVLJQ VWXG\(YDOXDWLRQ RI GHVLJQ DQG FRQVWUXFWLRQ DSSURDFKHV IRU HFRQRPLFDO K\EULG
VWHHOFRQFUHWHZLQGWXUELQHWRZHUV*ROGHQ15(/
0DDODZL.<6WUXFWXUDOGHVLJQRSWLPL]DWLRQRIZLQGWXUELQHV&DLUR8QLYHUVLW\
1+RVVHLQLHWDO³$FRPSDUDWLYHVWXG\RQWKHZHDUSURSHUWLHVRIFRDUVHJUDLQHG$ODOOR\DQGQDQRVWUXFWXUHG$O±$O2FRPSRVLWHV´
7ULERORJ\,QWHUQDWLRQDO±
3(8\VDHWDO2SWLPL]DWLRQRIDVWHHOWRZHUIRUDZLQGWXUELQHVWUXFWXUH(/6(9,(5(QJLQHHULQJVWUXFWXUH
8JXUDOHWDO$GYDQFHGVWUHQJWKDQGDSSOLHGHODVWLFLW\WKHGLWLRQ1HZ-HUVH\3UHQWLFH+DOO
:LQGORDG&DOFXODWLRQIRU%XLOGLQJ,6
6HW &RPSUHVVLYHVWUHQJWK
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